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With the ending of the transition period of China's entry into WTO 
and the implementation of new “Law on Foreign Trade”, foreign trade 
enterprises have now entered a completely open-up period. The 
unrestriction of the qualification for foreign trade business and 
cancellation of quotas, license for more and more commodities, have 
brought an enormous impact to those state-run foreign trade enterprises 
once protected by government policies for decades. Many state-run 
foreign trade enterprises are getting into troubles when confronted 
with severe competition. What reason is it to make the state-run foreign 
trade enterprises so uncompetitive on earth? How to solve the 
widespread problem, like  “business follows person, person leaves  
business leaves "? This paper, from three different respects of process 
reengineering and internal control, brand-built and network 
establishment, and use of IT technology in enterprises, etc., discusses 
on how to improve control power and so to improve the competitiveness 
of state-run foreign trade enterprises. 
There are five chapters in this paper: 
Chapter One, introduction. Introducing the change course and 
present challenge and opportunity faced by the state-run foreign trade 
enterprises. 
Chapter Two, control power analysis based on process reengineering. 
Expound the facts on how to improve the control power on business, 
personnel and resources by using the theories of process reengineering 
and internal control. 















power. Through analyzing the relations between brand and network built 
and external control power, expound on how to improve enterprise's 
external control power through strengthening enterprise's brand and 
network built.  
Chapter Four, the impact of the use of IT on control power. It 
discusses that the use of IT will eliminate the internal information 
asymmetry on one hand, and on the other hand, to ensure the smooth 
implementation of process reengineering.  
Chapter Five, evaluation and prospect. To summarize and evaluate  
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                          第一章   导论 
    




年的 206.40 亿美元增长到 2003 年的 8512.10 亿美元。2004 年我国外贸进出
口额首次突破 1 万亿美元，达到 1.15 万亿美元， 在世界排名进入前三位，
见表 1。随着我国加入 WTO，我国经济的各个领域将得到全面开放，中国对外
贸易将以从未有过的速度快速发展。 
      
 表 1：我国近年进出口额统计 
时间 金额（亿美元） 
1978 年 206.40 
1993 年 1957.00 
1994 年 2366.20 
1995 年 2808.60 
1996 年 2898.80 
1997 年 3251.60 
1998 年 3239.50 
1999 年 3606.30 
2001 年 5097.68 
2002 年 6207.85 
2003 年 8512.10 
2004 年  11547.40 
    资料来源：海关统计资料。      
 









































(1)1984 年 1 月起，多数省份有权保留一定比例的外汇收入；1985 年在允 
许企业自己决定使用 50%的留成外汇； 
(2)1984 年 1 月，明确 28 种限制进口商品，允许一批机构未经经贸部批
准就可进口非限制类商品，这些机构包括经贸部所属外贸公司和分公司，其
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(3)1984 年 9 月，通过外贸体制改革报告，内容包括“政企分开”、“简政
放权”，“实行外贸代理制”，改革外贸计划体制和“改革外贸财务体制”等。
至此，高度集中的外贸总公司垄断全国外贸的局面被打破。据统计，自 1979
年下半年至 1989 年，全国共批准设立各类外贸公司 2200 多家，比 1979 年增










































(1)改革外汇管理体制，发挥汇率对外贸的调控作用，自 1994 年元月 1
日起实行双重汇率并轨。 
(2)运用经济、法律手段，完善对外贸易的宏观管理。1994 年 7 月 1 日《对







6、外贸全面开放时期（2001—   ） 
以 2001 年 12 月 11 日中国加入 WTO 为标志，我国对外贸易活动步入了全
面开放和高速发展的时期。 








(4)调整外贸出口退税机制。2003 年 10 月国务院决定调整出口退税机制，
老帐不欠，新帐由中央和地方财政共同承担。 
(5)建立规范、透明的外贸管理机制。加强外贸立法，简化行政审批，进











































































服务及知识产权在 WTO 的 140 个成员中享受无条件、多边、永久和稳定的
惠国待遇以及国民待遇，享受 WTO 对发展中成员的大多数优惠和过渡期安排，
享受其他 WTO 成员扩大货物和服务市场准入的好处。这样我国与 WTO 各成员
间的双边贸易将会有不同程度的增长，各种贸易机会大大增加。 
 2、利用 WTO 的贸易争端解决机制可以较好的解决中国与其他成员的贸
易纠纷，这使国有外贸企业应对国外反倾销时的处境大大改善，贸易生存环
境将趋于稳定和公正。  
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